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一『
源
氏
物
語
』「
夕
霧
」
巻
は
、「
ま
め
人
」
夕
霧
の
不
慣
れ
な
恋
の
顛
末
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
の
動
向
が
語
ら
れ
る
巻
で
あ
り
、「
若
菜
上
」
巻
か
ら
続
く
女
三
宮
の
降
嫁
、
柏
木
と
女
三
宮
と
の
密
通
、
柏
木
の
死
と
い
っ
た
暗
く
悲
し
い
出
来
事
の
後
日
談
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
夕
霧
」
巻
が
、『
源
氏
物
語
』
全
体
の
筋
の
上
で
ど
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
（
注
１
）
言
及
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
夕
霧
の
落
葉
宮
へ
の
思
慕
が
主
に
語
ら
れ
る
「
夕
霧
」
巻
に
は
、
し
ば
し
ば
対
照
的
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。
比
較
や
対
照
を
用
い
て
物
語
を
展
開
さ
せ
る
方
法
は
『
源
氏
物
語
』
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
注
２
）
が
、「
夕
霧
」
巻
に
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、「
夕
霧
」
巻
に
お
い
て
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
の
対
照
的
な
描
写
に
つ
い
て
、
そ
の
場
所
（〈
都
〉
と
〈
小
野
〉
の
山
里
）
と
人
物
（
雲
居
雁
と
落
葉
宮
）
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。
二
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
で
見
ら
れ
る
対
照
は
、
源
氏
と
頭
中
将
、
夕
霧
と
柏
木
、
薫
と
匂
宮
と
い
う
よ
う
に
人
物
に
お
け
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
（
注
３
）
。
主
要
な
人
物
に
は
、
肩
を
並
べ
比
較
さ
れ
る
人
物
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
か
ら
の
描
写
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
問
題
に
し
て
い
る
「
夕
霧
」
巻
で
、
主
と
し
て
対
照
関
係
に
あ
る
の
は
、
雲
居
雁
と
落
葉
宮
で
あ
る
。
雲
居
雁
は
、
夕
霧
の
幼
恋
の
相
手
で
、「
藤
裏
葉
」
巻
で
そ
の
想
い
を
実
ら
せ
て
夕
霧
の
北
の
方
に
な
る
人
物
で
あ
る
。
落
葉
宮
は
、「
柏
木
」
巻
で
夫
で
あ
る
柏
木
を
亡
く
し
た
後
、
夕
霧
の
懸
想
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
人
物
で
あ
る
。「
夕
霧
」
巻
で
は
、
夕
霧
が
関
わ
る
二
人
の
女
君
を
対
極
に
置
い
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
対
照
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雲
居
雁
側
と
落
葉
宮
側
の
状
況
が
端
的
に
表
さ
れ
た
箇
所
を
次
に
見
て
み
る
。
①
　
秋
の
夕
べ
の
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
一
条
宮
を
思
ひ
や
り
き
こ
え
た
ま
ひ
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て
渡
り
た
ま
へ
り
。
う
ち
と
け
し
め
や
か
に
御
琴
ど
も
な
ど
弾
き
た
ま
ふ
ほ
ど
な
る
べ
し
。
深
く
も
え
と
り
や
ら
で
、
や
が
て
そ
の
南
の
廂
に
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
端
つ
方
な
り
け
る
人
の
ゐ
ざ
り
入
り
つ
る
け
は
ひ
ど
も
し
る
く
、
衣
の
音
な
ひ
も
、
お
ほ
か
た
の
匂
ひ
香
ば
し
く
、
心
に
く
き
ほ
ど
な
り
。
例
の
御
息
所
対
面
し
た
ま
ひ
て
、
昔
の
物
語
ど
も
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。
わ
が
御
殿
の
、
明
け
暮
れ
人
繁
く
て
も
の
騒
が
し
く
、
幼
き
君
た
ち
な
ど
す
だ
き
あ
わ
て
た
ま
ふ
に
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
と
静
か
に
も
の
あ
は
れ
な
り
。
う
ち
荒
れ
た
る
心
地
す
れ
ど
、
あ
て
に
気
高
く
住
み
な
し
た
ま
ひ
て
、
前
栽
の
花
ど
も
、
虫
の
音
し
げ
き
野
辺
と
乱
れ
た
る
夕
映
え
を
見
わ
た
し
た
ま
ふ
。（「
横
笛
」
巻
　
三
五
二
〜
三
五
三
頁
）
②
　
君
た
ち
の
、
い
は
け
な
く
寝
お
び
れ
た
る
け
は
ひ
な
ど
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
し
て
、
女
房
も
さ
し
こ
み
て
臥
し
た
る
。
人
げ
に
ぎ
は
は
し
き
に
、
あ
り
つ
る
所
の
あ
り
さ
ま
思
ひ
あ
は
す
る
に
、
多
く
変
り
た
り
。（「
横
笛
」
巻
三
五
八
〜
三
五
九
頁
）
こ
れ
ら
は
「
横
笛
」
巻
に
見
ら
れ
る
夕
霧
の
視
点
に
よ
る
描
写
で
あ
る
。
双
方
の
女
君
と
関
わ
る
夕
霧
の
感
想
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
の
状
態
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
一
条
宮
」
と
い
う
の
は
、
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
母
娘
が
生
活
す
る
邸
で
あ
る
。
前
年
に
柏
木
を
亡
く
し
た
邸
は
、
人
の
気
配
が
あ
ま
り
な
く
、
静
か
で
も
の
寂
し
い
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。
人
々
が
か
す
か
に
動
く
普
通
な
ら
何
か
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
音
が
、
耳
に
入
っ
て
く
る
の
は
静
寂
な
証
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
活
の
音
、
そ
し
て
生
活
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
一
条
宮
の
有
様
は
、
夕
霧
の
心
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
①
の
後
半
と
②
に
描
か
れ
る
自
邸
と
の
比
較
に
そ
の
思
い
は
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
部
分
か
ら
夕
霧
の
自
邸
で
あ
る
三
条
殿
の
有
様
が
、
一
条
宮
の
そ
れ
と
は
正
反
対
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
三
条
殿
は
、
夕
霧
の
正
妻
雲
居
雁
と
多
く
の
子
供
が
住
ん
で
い
る
邸
で
、
常
に
人
の
影
が
絶
え
な
い
騒
が
し
い
所
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
①
で
、
群
が
る
・
集
ま
る
な
ど
の
意
味
を
持
つ
「
す
だ
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
三
条
殿
の
邸
が
い
か
に
賑
や
か
で
あ
っ
た
か
が
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
人
の
数
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
夕
霧
」
巻
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
「
横
笛
」
巻
の
延
長
で
、
雲
居
雁
側
の
様
子
と
、
落
葉
宮
側
の
様
子
と
を
交
互
に
描
く
方
法
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
三
「
夕
霧
」
巻
の
物
語
が
展
開
す
る
主
要
な
地
は
、
六
条
院
と
三
条
殿
や
一
条
宮
が
あ
る
〈
都
〉
と
、
一
条
御
息
所
の
山
荘
が
あ
る
〈
小
野
〉
の
山
里
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
舞
台
は
、
主
と
し
て
〈
都
〉
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
前
者
の
場
所
設
定
に
無
理
な
点
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
後
者
の
〈
小
野
〉
の
山
里
は
、
続
編
の
宇
治
十
帖
を
除
い
て
は
他
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、〈
小
野
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
正
編
の
終
わ
り
近
く
に
あ
る
「
夕
霧
」
巻
で
に
わ
か
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
地
な
の
で
あ
る
。
〈
小
野
〉
の
山
里
は
、
も
と
も
と
身
体
が
丈
夫
で
な
い
上
に
、
物
の
怪
に
も
悩
ま
さ
れ
て
い
た
一
条
御
息
所
が
、
律
師
に
よ
る
加
持
祈
祷
を
受
け
る
た
め
に
移
っ
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た
所
と
し
て
物
語
に
出
て
く
る
。
そ
の
御
息
所
に
、
夫
の
柏
木
を
亡
く
し
た
落
葉
宮
も
同
行
し
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
母
娘
の
〈
小
野
〉
で
の
生
活
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
『
和
名
類
聚
抄
』（
注
４
）
に
お
い
て
「
愛
宕
郡
小
野
郷
」
と
説
明
さ
れ
る
〈
小
野
〉
は
、
比
叡
山
に
籠
る
僧
の
往
来
が
許
さ
れ
る
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
聖
と
俗
の
境
に
位
置
す
る
こ
の
山
里
は
、
宗
教
的
な
趣
を
感
じ
さ
せ
る
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、〈
小
野
〉
の
山
里
が
、
当
時
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
「
夕
霧
」
巻
と
古
注
以
来
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
伊
勢
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
む
か
し
、
水
無
瀬
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お
は
し
ま
す
供
に
、
馬
の
頭
な
る
お
き
な
仕
う
ま
つ
れ
り
。
日
ご
ろ
経
て
、
宮
に
か
へ
り
た
ま
う
け
り
。
御
お
く
り
し
て
と
く
い
な
む
と
思
ふ
に
、
大
御
酒
た
ま
ひ
、
禄
た
ま
は
む
と
て
、
つ
か
は
さ
ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
心
も
と
な
が
り
て
、
枕
と
て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
た
の
ま
れ
な
く
に
と
よ
み
け
る
。
時
は
三
月
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
王
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
明
か
し
た
ま
う
て
け
り
。
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
仕
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
正
月
に
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
お
が
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も
の
悲
し
く
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
思
ひ
い
で
聞
え
け
り
。
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
と
て
な
む
泣
く
泣
く
来
に
け
る
。（『
伊
勢
物
語
』
八
三
段
　
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
）（
注
５
）
か
く
て
、
こ
の
お
と
ど
、
い
も
ひ
、
精
進
を
し
て
経
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
山
里
の
心
細
げ
な
る
殿
設
け
た
ま
ひ
て
ぞ
住
み
た
ま
ひ
け
る
。
そ
の
わ
た
り
は
、
比
叡
の
坂
本
、
小
野
の
わ
た
り
、
音
羽
川
近
く
て
、
滝
の
音
、
水
の
声
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
り
。
も
の
思
は
ぬ
人
だ
に
、
も
の
心
細
げ
な
る
わ
た
り
な
り
。
ま
し
て
い
み
じ
き
心
地
し
て
な
む
経
た
ま
ひ
け
る
。（『
う
つ
ほ
物
語
』「
忠
こ
そ
」
二
五
〇
頁
）（
注
６
）
宰
相
も
、
参
り
に
し
よ
し
聞
き
果
て
て
、
不
用
に
な
り
に
け
れ
ば
、
夜
の
う
ち
に
と
、
坂
本
に
、
小
野
と
い
ふ
家
に
来
て
、
大
願
立
て
、
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
祈
り
て
、
泣
き
焦
が
れ
つ
つ
惑
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
か
ら
う
し
て
生
き
た
れ
ど
あ
り
し
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
宮
仕
へ
も
せ
で
、
た
だ
つ
れ
づ
れ
と
あ
り
経
れ
ど
、
悲
し
く
覚
ゆ
れ
ば
、
小
野
よ
り
、
兵
衛
の
君
の
も
と
に
、
か
く
聞
こ
え
た
り
。
「
か
く
ば
か
り
消
ゆ
る
わ
が
身
に
年
を
経
て
燃
ゆ
る
思
ひ
の
絶
え
ず
も
あ
る
か
な
い
づ
れ
の
世
に
か
思
う
た
ま
へ
慰
め
む
。
あ
な
い
み
じ
や
」
と
聞
こ
え
た
り
。
あ
て
宮
見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
ど
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。（『
う
つ
ほ
物
語
』「
あ
て
宮
」
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
）（
注
７
）
『
伊
勢
物
語
』
の
〈
小
野
〉
は
、
春
宮
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
失
意
か
ら
出
─ 24 ─
家
し
た
惟
喬
の
親
王
が
籠
っ
た
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
の
よ
う
に
、
橘
千
蔭
が
息
子
の
忠
こ
そ
を
疑
っ
て
、
出
家
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
を
悔
や
ん
で
籠
っ
た
所
と
し
て
、
さ
ら
に
、
の
よ
う
に
、
あ
て
宮
へ
の
想
い
が
か
な
わ
ず
、
精
神
に
異
常
を
来
し
た
実
忠
を
父
の
源
季
明
が
療
養
目
的
で
連
れ
て
い
っ
た
場
所
と
し
て
、〈
小
野
〉
は
物
語
に
出
て
き
て
い
る
。『
文
学
遺
跡
辞
典
』（
注
８
）
に
お
い
て
、「
幽
棲
に
ふ
さ
わ
し
い
閑
寂
清
冷
の
地
」
と
説
明
さ
れ
る
〈
小
野
〉
は
、
当
時
、
何
ら
か
の
理
由
で
世
を
は
か
な
く
思
っ
た
り
、
療
養
が
必
要
と
な
っ
た
り
し
た
者
が
移
る
山
里
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
山
里
特
有
の
閑
寂
な
空
気
が
、
病
身
の
者
だ
け
で
な
く
、
都
の
喧
騒
の
中
で
生
活
す
る
貴
族
に
と
っ
て
も
憧
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
貴
族
の
別
宅
が
点
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
山
城
国
の
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
、
多
く
の
和
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
〈
小
野
〉
へ
の
人
々
の
関
心
は
、
か
な
り
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
が
、「
夕
霧
」
巻
に
使
わ
れ
た
背
景
に
は
、〈
小
野
〉
に
対
す
る
こ
う
し
た
精
神
的
風
土
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
〈
小
野
〉
に
対
す
る
見
解
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
次
は
、「
夕
霧
」
巻
に
お
け
る
〈
小
野
〉
の
山
里
の
描
写
に
注
目
し
て
み
た
い
。
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
母
娘
が
移
っ
た
〈
小
野
〉
の
山
里
に
夕
霧
が
初
め
て
訪
れ
る
の
は
、
木
々
の
葉
が
色
づ
い
た
秋
の
盛
り
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
③
　
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
山
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ
な
る
に
、
山
里
の
あ
り
さ
ま
の
い
と
ゆ
か
し
け
れ
ば
、（
中
略
）
こ
と
に
深
き
道
な
ゆ
る
や
。（「
夕
霧
」
巻
　
三
九
七
〜
三
九
八
頁
）
も
っ
と
も
そ
の
趣
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
秋
の
盛
り
か
ら
〈
小
野
〉
で
の
具
体
的
な
話
は
幕
を
開
け
て
い
る
。
後
に
「
九
月
十
余
日
」（「
夕
霧
」
巻
　
四
四
七
頁
）
と
あ
る
の
で
、「
夕
霧
」
巻
の
季
節
は
、
秋
の
半
ば
か
ら
晩
秋
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
、〈
小
野
〉
は
、
秋
・
冬
の
景
物
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
和
歌
的
な
情
趣
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
「
夕
霧
」
巻
の
季
節
も
秋
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
③
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。
④
　
日
入
り
方
に
な
り
ゆ
く
に
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
霧
り
わ
た
り
て
、
山
の
蔭
は
小
暗
き
心
地
す
る
に
、
蜩
鳴
き
し
き
り
て
、
垣
ほ
に
生
ふ
る
撫
子
の
う
ち
な
び
け
る
色
も
を
か
し
う
見
ゆ
。
前
の
前
栽
の
花
ど
も
は
、
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ
あ
ひ
た
る
に
、
水
の
音
い
と
涼
し
げ
に
て
、
山
お
ろ
し
心
す
ご
く
、
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
わ
た
さ
れ
な
ど
し
て
、
不
断
の
経
読
む
時
か
は
り
て
、
鐘
う
ち
鳴
ら
す
に
、
立
つ
声
も
ゐ
代
は
る
も
ひ
と
つ
に
あ
ひ
て
、
い
と
尊
く
聞
こ
ゆ
。
所
が
ら
よ
ろ
づ
の
こ
と
心
細
う
見
な
さ
る
る
も
、
あ
は
れ
に
も
の
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。
出
で
た
ま
は
ん
心
地
も
な
し
。
律
師
も
、
加
持
す
る
音
し
て
、
陀
羅
尼
い
と
尊
く
読
む
な
り
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
〇
一
〜
四
〇
二
頁
）
自
然
に
囲
ま
れ
た
山
荘
の
外
部
の
風
景
と
、
宗
教
色
に
彩
ら
れ
た
内
部
の
様
子
と
の
描
写
に
よ
り
、
祈
祷
の
声
と
自
然
が
織
り
な
す
音
の
み
の
寂
寞
と
し
た
世
界
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
空
・
霧
・
蜩
・
撫
子
・
松
と
い
っ
た
和
歌
に
詠
ま
れ
る
景
物
─ 25 ─
が
次
々
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
具
体
的
な
引
用
は
省
略
す
る
が
、「
夕
霧
」
巻
に
は
、
こ
の
よ
う
に
和
歌
の
世
界
で
用
い
ら
れ
る
景
物
や
、
和
歌
的
な
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
④
で
は
次
の
よ
う
な
『
古
今
和
歌
集
』（
注
９
）
の
歌
が
、
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ひ
ぐ
ら
し
の
な
き
つ
る
な
へ
に
日
は
く
れ
ぬ
と
思
ふ
は
山
の
か
げ
に
ぞ
あ
り
け
る
（
古
今
　
秋
上
　
二
〇
四
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
さ
け
る
山
と
な
で
し
こ
（
古
今
　
恋
四
　
六
九
五
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
④
は
、
和
歌
の
景
物
や
引
歌
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
、
実
際
の
描
写
以
上
の
効
果
を
得
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
は
こ
う
し
た
効
果
を
視
野
に
入
れ
て
、〈
小
野
〉
の
山
里
を
「
夕
霧
」
巻
の
場
に
設
定
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
後
さ
ら
に
続
く
描
写
も
〈
小
野
〉
の
山
里
の
風
景
と
、
人
々
の
心
情
と
が
響
き
合
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
風
景
と
心
情
と
を
響
き
合
わ
せ
る
方
法
は
、
和
歌
の
表
現
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
物
語
世
界
が
和
歌
的
な
情
趣
で
彩
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
四
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
が
移
っ
た
〈
小
野
〉
の
山
里
は
、
隠
棲
に
適
し
た
寂
寞
た
る
地
で
あ
り
、
ま
た
和
歌
的
な
情
趣
の
溢
れ
た
所
で
も
あ
っ
た
。
景
色
の
描
写
が
豊
か
で
風
情
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
①
の
一
条
宮
の
場
面
で
も
同
様
の
指
摘
が
可
能
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
の
少
な
さ
は
、〈
都
〉
に
あ
っ
て
も
〈
小
野
〉
に
あ
っ
て
も
相
違
は
な
い
。
落
葉
宮
は
、
物
語
の
中
で
、〈
都
〉
→
〈
小
野
〉→
〈
都
〉
と
い
う
移
動
を
見
せ
る
が
、
取
り
巻
く
状
況
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
夫
と
母
を
相
次
い
で
亡
く
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
周
囲
は
さ
ら
に
寂
し
く
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
人
影
の
な
さ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
落
葉
宮
の
周
囲
と
は
逆
に
、
雲
居
雁
側
で
は
常
に
人
の
多
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
①
②
に
お
い
て
出
て
き
た
子
供
の
姿
は
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
物
語
中
に
見
ら
れ
る
。
⑤
北
の
方
は
、
か
か
る
御
歩
き
の
け
し
き
ほ
の
聞
き
て
、
心
や
ま
し
と
聞
き
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
知
ら
ぬ
や
う
に
君
達
も
て
あ
そ
び
紛
ら
は
し
つ
つ
、
わ
が
昼
の
御
座
に
臥
し
た
ま
へ
り
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
二
六
〜
四
二
七
頁
）
⑥
女
君
は
、
君
達
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ふ
に
ぞ
、
我
も
今
起
き
た
ま
ふ
や
う
に
て
よ
ろ
づ
に
う
か
が
ひ
た
ま
へ
ど
、
え
見
つ
け
た
ま
は
ず
。
女
は
、
か
く
求
め
む
と
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
ぬ
を
ぞ
、
げ
に
懸
想
な
き
御
文
な
り
け
り
と
心
に
も
入
れ
ね
ば
、
君
達
の
あ
わ
て
遊
び
あ
ひ
て
、
雛
つ
く
り
拾
ひ
据
ゑ
て
遊
び
た
ま
ふ
、
文
読
み
手
習
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
と
あ
わ
た
た
し
、
小
さ
き
児
這
ひ
か
か
り
引
き
し
ろ
へ
ば
、
取
り
し
文
の
こ
と
も
思
ひ
出
で
た
ま
は
ず
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
三
〇
頁
）
⑦
　
日
た
け
て
、
殿
に
は
渡
り
た
ま
へ
り
。
入
り
た
ま
ふ
よ
り
、
若
君
た
ち
す
ぎ
す
ぎ
う
つ
く
し
げ
に
て
、
ま
つ
は
れ
遊
び
た
ま
ふ
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
七
二
頁
）
常
に
子
供
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
三
条
殿
の
邸
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
生
活
感
を
増
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
夕
霧
と
雲
居
雁
夫
婦
に
七
、
八
人
の
─ 26 ─
子
供
が
い
る
こ
と
は
、
一
条
御
息
所
の
加
持
祈
祷
を
し
て
い
た
律
師
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
夕
霧
」
巻
の
末
尾
部
分
に
も
、
重
ね
て
子
供
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
少
女
」
巻
か
ら
語
ら
れ
る
幼
恋
を
「
藤
裏
葉
」
巻
で
実
ら
せ
、
手
本
に
す
る
べ
き
仲
と
ま
で
賞
賛
さ
れ
た
夫
婦
に
と
っ
て
、
子
供
に
囲
ま
れ
た
賑
や
か
で
活
気
に
溢
れ
た
生
活
は
、「
日
常
」
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
日
常
」
に
慣
れ
た
夕
霧
が
、
思
い
が
け
ず
足
を
踏
み
入
れ
た
の
が
、
落
葉
宮
側
の
「
非
日
常
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
親
友
の
柏
木
か
ら
亡
き
後
の
こ
と
を
託
さ
れ
、
一
条
御
息
所
と
落
葉
宮
母
娘
の
後
見
と
し
て
生
活
の
面
倒
を
見
る
う
ち
に
、
夕
霧
は
落
葉
宮
を
思
慕
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
想
い
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
に
も
な
る
。
⑧
　
月
さ
し
出
で
て
曇
り
な
き
空
に
、
翼
う
ち
か
は
す
雁
が
ね
も
列
を
離
れ
ぬ
、
う
ら
や
ま
し
く
聞
き
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
、
風
肌
寒
く
、
も
の
あ
は
れ
な
る
に
さ
そ
は
れ
て
、
箏
の
琴
を
い
と
ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
も
奥
深
き
声
な
る
に
、
い
と
ど
心
と
ま
り
は
て
て
、
な
か
な
か
に
思
ほ
ゆ
れ
ば
、
琵
琶
を
取
り
寄
せ
て
、
い
と
な
つ
か
し
き
音
に
想
夫
恋
を
弾
き
た
ま
ふ
。「
思
ひ
お
よ
び
顔
な
る
は
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
言
問
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
や
」
と
て
、
切
に
簾
の
内
を
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
ま
し
て
つ
つ
ま
し
き
さ
し
答
え
な
れ
ば
、
言
に
出
で
て
い
は
ぬ
も
い
ふ
に
ま
さ
る
と
は
人
に
恥
ぢ
た
る
け
し
き
を
ぞ
見
る
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
た
だ
末
つ
方
を
い
さ
さ
か
弾
き
た
ま
ふ
。
深
き
夜
の
あ
は
れ
ば
か
り
は
聞
き
わ
け
ど
こ
と
よ
り
ほ
か
に
え
や
は
言
ひ
け
る
飽
か
ず
を
か
し
き
ほ
ど
に
、
さ
る
お
ほ
ど
か
な
る
物
の
音
が
ら
に
、
古
き
人
の
心
し
め
て
弾
き
伝
へ
け
る
、
同
じ
調
べ
の
も
の
と
い
へ
ど
、
あ
は
れ
に
心
す
ご
き
も
の
の
、
か
た
は
し
を
掻
き
鳴
ら
し
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
恨
め
し
き
ま
で
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、「
す
き
ず
き
し
さ
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
弾
き
出
で
て
も
御
覧
ぜ
ら
れ
ぬ
る
か
な
。
秋
の
夜
更
か
し
は
べ
ら
ん
も
昔
の
咎
め
や
と
憚
り
て
な
む
、
ま
か
で
は
べ
り
ぬ
べ
か
め
る
。
ま
た
、
こ
と
さ
ら
に
心
し
て
な
む
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き
を
、
こ
の
御
琴
ど
も
の
調
べ
変
へ
ず
待
た
せ
た
ま
は
ん
や
。
ひ
き
違
ふ
る
こ
と
も
は
べ
り
ぬ
べ
き
世
な
れ
ば
、
う
し
ろ
め
た
く
こ
そ
」
な
ど
、
ま
ほ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
う
ち
に
ほ
は
し
お
き
て
出
で
た
ま
ふ
。（「
横
笛
」
巻
　
三
五
四
〜
三
五
六
頁
）
こ
れ
は
①
に
続
く
と
こ
ろ
で
、
琴
や
琵
琶
の
音
が
聞
こ
え
る
だ
け
の
一
条
宮
の
静
か
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
か
す
か
な
楽
の
音
と
交
わ
さ
れ
る
歌
の
贈
答
に
、
夕
霧
は
自
ら
が
生
活
す
る
日
常
に
な
い
風
流
な
空
気
を
感
じ
た
だ
ろ
う
。
三
条
殿
で
は
、
⑤
な
ど
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
雲
居
雁
が
子
供
の
世
話
で
風
流
事
に
縁
遠
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
夕
霧
は
自
邸
で
風
流
な
空
気
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
夫
婦
の
文
の
贈
答
に
も
表
れ
て
い
る
。
⑨
　
女
君
、
な
ほ
こ
の
御
仲
の
け
し
き
を
、
い
か
な
る
に
か
あ
り
け
む
、
御
息
所
と
こ
そ
文
通
は
し
も
こ
ま
や
か
に
し
た
ま
ふ
め
り
し
か
、
な
ど
思
ひ
え
難
く
て
、
夕
暮
の
空
を
な
が
め
入
り
て
臥
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
、
若
君
し
て
奉
れ
た
ま
へ
る
、
は
か
な
き
紙
の
端
に
、
「
あ
は
れ
を
も
い
か
に
知
り
て
か
な
ぐ
さ
め
む
あ
る
や
恋
し
き
亡
き
や
悲
─ 27 ─
し
き
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
そ
心
憂
け
れ
」
と
あ
れ
ば
、
ほ
ほ
笑
み
て
、
さ
ま
ざ
ま
も
か
く
思
ひ
よ
り
て
の
た
ま
ふ
、
似
げ
な
の
亡
き
が
よ
そ
へ
や
、
と
思
す
。
い
と
と
く
、
こ
と
な
し
び
に
、
「
い
づ
れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
消
え
か
へ
る
露
も
草
葉
の
上
と
見
ぬ
世
を
お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
書
い
た
ま
へ
り
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
四
六
〜
四
四
七
頁
）
築
き
上
げ
た
穏
や
か
な
「
日
常
」
の
中
で
生
活
す
る
雲
居
雁
に
と
っ
て
、
文
に
気
を
遣
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
の
贈
答
に
こ
れ
と
い
っ
た
こ
と
の
な
い
紙
を
用
い
た
り
、
子
供
を
使
者
に
し
た
り
す
る
姿
に
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
耳
に
入
っ
て
く
る
噂
に
心
を
痛
め
、
そ
の
真
意
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
が
、
深
刻
に
捉
え
な
か
っ
た
夕
霧
に
簡
単
に
か
わ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
楽
の
音
が
絶
え
、
文
に
す
ら
気
を
遣
わ
な
く
な
っ
た
「
日
常
」
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
夕
霧
を
落
葉
宮
の
も
と
へ
向
か
わ
せ
た
の
は
、
自
邸
と
は
対
照
的
な
風
流
な
空
気
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
落
葉
宮
の
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。
⑩
宮
ぞ
御
返
り
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
げ
に
て
た
だ
一
行
な
ど
お
ほ
ど
か
な
る
書
き
ざ
ま
、
言
葉
も
な
つ
か
し
き
と
こ
ろ
書
き
添
へ
た
ま
へ
る
を
、
い
よ
い
よ
見
ま
ほ
し
う
目
と
ま
り
て
、
し
げ
う
聞
こ
え
通
ひ
た
ま
ふ
。（「
夕
霧
」
巻
　
三
九
七
頁
）
文
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
両
者
は
対
照
的
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
の
風
貌
や
言
動
に
も
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
落
葉
宮
の
風
貌
の
描
写
に
注
目
し
て
み
る
。
⑪
人
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
な
つ
か
し
う
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
る
こ
と
、
さ
は
い
へ
ど
こ
と
に
見
ゆ
。
世
と
と
も
に
も
の
を
思
ひ
た
ま
ふ
け
に
や
、
痩
せ
痩
せ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
ま
ま
の
御
袖
の
あ
た
り
も
な
よ
び
か
に
、
け
近
う
し
み
た
る
匂
ひ
な
ど
、
と
り
集
め
て
ら
う
た
げ
に
、
や
は
ら
か
な
る
心
地
し
た
ま
へ
り
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
〇
七
頁
）
⑫
浅
は
か
な
る
廂
の
軒
は
ほ
ど
も
な
き
心
地
す
れ
ば
、
月
の
顔
に
向
か
ひ
た
る
や
う
な
る
、
あ
や
し
う
は
し
た
な
く
て
、
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
も
て
な
し
な
ど
、
い
は
む
方
な
く
な
ま
め
き
た
ま
へ
り
。（「
夕
霧
」
巻
　
四
一
〇
頁
）
⑬
い
と
あ
て
に
女
し
う
、
な
ま
め
い
た
る
け
は
ひ
し
た
ま
へ
り
。（「
夕
霧
」
巻
四
八
〇
頁
）
上
品
さ
や
優
雅
さ
を
感
じ
さ
せ
る
「
な
ま
め
く
」
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
点
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
夕
霧
の
目
に
映
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
物
思
い
を
重
ね
て
痩
せ
て
い
て
も
、
ど
こ
か
品
性
を
感
じ
さ
せ
る
落
葉
宮
の
姿
は
新
鮮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
雲
居
雁
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。⑭
　
こ
の
君
い
た
く
泣
き
た
ま
ひ
て
、
つ
だ
み
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
乳
母
も
起
き
騒
ぎ
、
上
も
御
殿
油
近
く
取
り
寄
せ
さ
せ
た
ま
て
、
耳
は
さ
み
し
て
そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
抱
き
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
い
と
よ
く
肥
え
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な
ど
く
く
め
た
ま
ふ
。（「
横
笛
」
巻
　
三
六
〇
頁
）
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雲
居
雁
は
、
落
葉
宮
と
は
対
照
的
に
、
ふ
く
よ
か
な
姿
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
泣
い
て
い
る
子
供
を
あ
や
す
た
め
に
、
当
時
、
は
し
た
な
い
行
為
と
さ
れ
て
い
た
「
耳
は
さ
み
」
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
子
供
の
母
親
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
女
君
の
こ
う
し
た
姿
は
、
落
葉
宮
の
奥
ゆ
か
し
い
有
様
を
見
た
夕
霧
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
も
の
づ
つ
み
を
い
た
う
し
た
ま
ふ
本
性
に
、
際
々
し
う
の
た
ま
ひ
さ
は
や
ぐ
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
」（「
夕
霧
」
巻
　
四
二
三
頁
）
と
さ
れ
る
落
葉
宮
の
内
に
秘
め
る
内
向
的
な
性
格
と
は
対
照
的
に
、
雲
居
雁
は
思
っ
た
こ
と
を
口
に
出
す
は
っ
き
り
し
た
性
格
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
引
用
は
省
略
す
る
が
、
夕
霧
と
雲
居
雁
夫
婦
の
間
に
は
会
話
が
多
い
。
雲
居
雁
に
と
っ
て
、
夕
霧
の
落
葉
宮
へ
の
恋
は
、
安
定
し
た
夫
婦
関
係
や
穏
や
か
な
「
日
常
」
を
お
び
や
か
す
、
か
な
り
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
描
か
れ
た
こ
と
で
有
名
な
文
を
奪
っ
た
り
、
恨
み
言
を
並
べ
た
り
す
る
雲
居
雁
の
行
為
は
、
そ
う
し
た
危
機
か
ら
生
活
を
守
ろ
う
と
す
る
策
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
夕
霧
に
は
う
ま
く
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
り
、
な
だ
め
す
か
さ
れ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
雲
居
雁
に
と
っ
て
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
は
悲
劇
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
夕
霧
は
、
そ
の
切
実
な
思
い
を
受
け
止
め
な
い
ば
か
り
か
、
雲
居
雁
の
こ
と
を
「
鬼
し
う
は
べ
る
さ
が
な
も
の
」（「
夕
霧
」
巻
　
四
七
〇
頁
）
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。「
夕
霧
」
巻
で
見
ら
れ
る
夕
霧
と
雲
居
雁
と
の
言
い
争
い
の
様
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
あ
ま
り
例
が
な
い
、
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
⑮
「（
略
）
お
い
ら
か
に
死
に
た
ま
ひ
ね
。
ま
ろ
も
死
な
む
。
見
れ
ば
憎
し
、
聞
け
ば
愛
敬
な
し
、
見
棄
て
て
死
な
む
は
う
し
ろ
め
た
し
」（「
夕
霧
」
巻
　
四
七
三
頁
）
な
ど
と
、
必
死
に
言
葉
を
投
げ
か
け
る
雲
居
雁
と
、
そ
の
姿
を
か
わ
い
ら
し
い
と
笑
い
、
冗
談
交
じ
り
に
軽
く
あ
し
ら
う
夕
霧
と
の
愛
憎
入
り
交
じ
っ
た
会
話
に
は
ど
こ
か
余
裕
が
あ
り
、
時
に
滑
稽
な
も
の
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
置
か
れ
た
立
場
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
一
種
の
喜
劇
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
雲
居
雁
側
か
ら
見
る
と
悲
劇
で
し
か
な
い
こ
と
が
、
違
う
立
場
か
ら
見
る
と
喜
劇
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
一
つ
の
対
照
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
以
上
、「
夕
霧
」
巻
に
見
ら
れ
る
対
照
的
な
描
写
に
つ
い
て
、
場
所
と
人
物
の
観
点
か
ら
考
え
た
。
雲
居
雁
側
の
描
写
を
見
る
と
、
文
章
が
非
常
に
長
く
、
そ
の
世
界
は
説
明
的
、
あ
る
い
は
散
文
的
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
周
囲
の
状
況
か
ら
、
そ
こ
が
喜
劇
的
な
世
界
で
あ
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
。
逆
に
、
落
葉
宮
を
取
り
巻
く
世
界
は
、
抒
情
的
か
つ
悲
劇
的
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
人
の
女
君
を
取
り
巻
く
対
照
的
な
状
況
は
、
夕
霧
の
思
い
が
け
な
い
恋
の
展
開
す
る
背
景
と
し
て
効
果
的
に
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
対
照
的
な
描
写
が
随
所
に
見
ら
れ
る
「
夕
霧
」
巻
の
世
界
は
、
相
反
す
る
設
定
お
よ
び
表
現
が
う
ま
く
生
か
さ
れ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
源
氏
を
中
心
と
し
た
物
語
と
の
違
い
も
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
描
写
の
割
合
が
著
し
い
「
夕
霧
」
巻
の
み
を
対
象
に
し
て
考
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察
を
進
め
た
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
比
較
や
対
照
を
用
い
た
描
写
は
、
他
の
巻
々
に
も
見
ら
れ
る
。
今
後
は
、『
源
氏
物
語
』
の
特
徴
的
な
表
現
技
法
で
あ
る
こ
の
対
照
的
な
描
写
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
他
の
巻
々
に
見
ら
れ
る
も
の
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
＊
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
注
１
　
藤
村
潔
「
源
氏
物
語
夕
霧
の
巻
試
論
」（『
国
語
』
一
七
号
　
昭
和
三
九
年
一
一
月
）
石
田
穣
二
「
夕
霧
の
巻
に
つ
い
て
」（『
学
苑
』
三
一
三
号
　
昭
和
四
一
年
一
月
）
伊
藤
博
『
源
氏
物
語
の
原
点
』（
昭
和
五
五
年
一
一
月
　
明
治
書
院
）
島
津
忠
夫
「
夕
霧
か
ら
御
法
・
幻
へ
―
源
氏
物
語
終
結
に
働
い
た
作
者
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
古
文
学
』
第
三
五
号
　
昭
和
六
〇
年
五
月
）
２
　
森
岡
常
夫
『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
昭
和
四
二
年
一
一
月
　
清
水
弘
文
堂
書
房
）
森
岡
常
夫
『
源
氏
物
語
の
考
究
』（
昭
和
五
八
年
六
月
　
風
間
書
房
）
３
　
注
２
に
同
じ
。
４
　
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
著
　
諸
本
集
成
『
和
名
類
聚
抄
』
本
文
篇
（
昭
和
四
三
年
七
月
　
臨
川
書
店
）
５
　
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
　
大
和
物
語
　
平
中
物
語
』（
昭
和
四
七
年
一
二
月
　
小
学
館
）
に
よ
る
。
６
　
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
①
（
平
成
一
一
年
六
月
　
小
学
館
）
に
よ
る
。
７
　
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
②
（
平
成
一
三
年
五
月
　
小
学
館
）
に
よ
る
。
８
　
竹
下
数
馬
『
文
学
遺
跡
辞
典
』（
詩
歌
編
）（
昭
和
四
三
年
五
月
　
東
京
堂
出
版
）
竹
下
数
馬
『
文
学
遺
跡
辞
典
』（
散
文
編
）（
昭
和
四
六
年
九
月
　
東
京
堂
出
版
）
９
　
「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
著
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
（
ふ
く
な
が
　
よ
し
こ
／
博
士
後
期
課
程
一
年
在
籍
）
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